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摘要 
作为专门为县域经济服务的中小金融机构，村镇银行等新型农村金融机构被
赋予了农村金融改革、发展普惠金融的重大使命，其健康发展对于改善农村金融
供求关系具有重要意义。村镇银行大多数设立于农村市场，农业的弱质性和农民
的弱势性使村镇银行面临的信用风险日益突出，如何化解风险、加强管理成为促
进村镇银行健康发展亟待解决的问题。本文在分析我国村镇银行发展存在问题、
信用风险产生的原因以及引入河南中部某村镇银行进行案例分析，得出村镇银行
信用风险的防范刻不容缓。一方面村镇银行需要结合区域实际情况，明确市场定
位，研发特色金融产品；另一方面要建立高效信贷管理制度、创新信贷模式、提
高员工风险防范意识。除此之外，要加强政企沟通，进一步加大政府补贴力度，
完善外部金融环境。 
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Abstract 
As a special service for the county economy of small and medium-sized financial 
institutions, rural Banks are endowed with a new type of rural financial institutions, 
such as the rural financial reform and development of p&w financial major mission, its 
healthy development is of great significance to improve the rural financial supply and 
demand. Village Banks established in the rural market, most of the weakness of the 
consideration of agriculture and farmers make village Banks are faced with the 
increasingly prominent credit risk, how to resolve the risk, strengthen management to 
promote the healthy development of village Banks to solve the problem. Based on the 
analysis of problems occurred in development of village Banks in our country, the 
causes of credit risk, and the introduction of Civil rights village Banks, case analysis of 
village and town bank credit risk prevention is of great urgency. On the one hand, 
village Banks need to be in combination with the practical situation of area, a clear 
market positioning, development characteristics of financial products. On the other hand 
to establish efficient credit management system, the innovation credit model, improve 
risk prevention consciousness of employees. In addition, the government and 
enterprises should strengthen communication, to further increase the intensity of 
government subsidies, improve the external financial environment.  
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第一章总论 
第一节研究背景 
金融作为现代经济最核心的组成部分，近一个世纪以来极大地推进了经济的
繁荣与发展。但与此同时，2008 年由美国房地产次级贷而引发的全球金融危机对
中国经济也带来了极大的影响，揭示了当前我国经济及金融体系存在的缺陷，特
别是中小企业面临融资“难”、融资“贵”、县域缺乏金融服务、金融需求很难得
到有效解决等问题，让当下推动金融体系进一步改革，加快普惠金融建设、改善
城乡“二元”结构、优化金融资源配置、推进金融供给侧改革的呼声越来越强烈。 
我国广大的农村地区大部分仅有邮储银行和农村信用社，金融机构单一且覆
盖率低，在经济欠发达的贫困地区金融机构的设立甚至还是空白。2006 年末，农
村地区每万人拥有机构网点为 1.3 个，比城市地区低 0.7 个；农村地区每万人拥有
银行从业人员11.9人，比城市地区少26.4人；农村地区的信贷资源只占全国的21%。
全国有 44.9%的农户和 55.6%的乡镇等县域企业的贷款需求没有得到满足，主要依
靠自身的原始积累来发展生产。由此看来，农村金融机构的服务效率低，水平差，
再加上国有银行“弃乡进城”、邮储银行“只存不贷”、信用社“管理差、包袱重”
等现象的发生，加剧了农村地区金融供求关系的不平衡。 
从 2005 年-2006 年、2009 年-2016 年以来，中央一号文件连续将“三农”列为核
心问题，要实现惠农和富农，必须加大对农村地区的信贷资源配置，提高农民金
融意识，加大普惠金融的建设，村镇银行作为我国农村县域新型金融机构的主体
正是为破解城乡二元难题应运而生。但是村镇银行总量及规模还未达到新时期农
村经济发展的需要，在未来一段时间仍是我国金融改革的重点。自 2007 年 3 月份
四川仪陇惠民村镇银行成立以来，经过九年多的快速发展，村镇银行培育速度正
从前几年高速增长转向平稳发展阶段，截至 2015 年末，全国目前组建村镇银行
1,311 家，中西部占比 61%，县市覆盖率 59.2%，国定贫困县 578 个；北京、天津、
上海、江苏、海南、青岛、宁波、湖北、安徽、山东、浙江等地已基本实现村镇
银行辖内县域全覆盖；全国村镇银行资产总额 10,015 亿元，各项存款余额 7,480
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亿元、各项贷款余额 5,880 亿元，实现利润总额 153 亿元，资本充足率为 21.7%，
不良贷款余额 85亿元，不良占比为 1.45%；农户与小微企业贷款余额分别达到 2,665
亿元和 2,802 亿元，合计占比达 92.98%。累计向 196 万农户和 26 万小微企业发放
贷款 2 万亿元，吸收资金主要用于投放当地，存贷比 78.6%，信贷理念坚持“小额、
流动、分散”，户均贷款余额 48.2 万元，已发放贷款中 500 万元以下贷款占比 78.8%，
“三农”和小微企业服务水平进一步提升。 
村镇银行作为新兴的金融机构在一定程度上改善了贫困区域的金融服务、填
补了金融机构空白、激活了村镇地区金融市场。自 2006 年 12 月 21 日由我国银监
会下发的《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义
新农村若干意见》，新生力量村镇银行依照“自西部向内地，先试点再推开”的策
略，在一定程度上解决广大偏远地区的金融服务空白，竞争不充分的困难，促进
了社会主义新农村建设和新农村金融竞争格局的形成。 
村镇银行作为中国农村金融服务组织的新形态，而其本质仍然是银行。所以，
其管理经营者也必须面对流动性风险、操作风险、信用风险、市场风险、声誉风
险等诸多风险。由于大多数村镇银行设立于经济欠发达的广大农村地区，资本金
规模小，农民天然的弱势性、信用意识淡薄、农业的弱质性、品牌认知度不够，
技术能力弱、产品缺乏竞争力、人才缺乏、风险管理能力低、风险缓释手段少等
问题导致在经济下行时，其不良贷款增长态势明显，不良贷款率远高于其他商业
银行，信用风险状况日益突出。故如何加强管理、有效化解信用风险进而推进我
国村镇银行的平稳健康发展成为现下亟需解决的问题。 
第二节 研究的目的和意义 
在村镇银行成立之前，农村信用社在农村地区可谓是“一家独大”，部分金融
机构（特别是国有银行）非农步伐加快，网点从农村地区加速撤离，而快速发展
的村镇银行为日益萎缩的乡村金融机构增添了新的活力，推进了农信社和邮储银
行服务水平的改善，进而让真正有资金需求的广大农民和小微企业以及个体工商
户得到有力而贴心的金融服务。以河南省为例，自 2008 年 6 月 16 日第一家村镇
银行——栾川民丰村镇银行开业以来，到 2015 年初，已经开业了 63 家村镇银行
法人机构，覆盖了 82 个县，覆盖率达 75.23%，县域覆盖数量居全国首位，各项贷
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款余额 529.27 亿元，为支持小微、支持三农做出了显著的贡献，有效地支持了当
地农村经济的发展。但是由于村镇银行成立时间短、影响力薄弱，导致公信度不
足、社会认知度低，在一定程度上相较于政策性银行、城商行、农信社、国有银
行等银行机构还是总体规模小、竞争能力弱、资金来源少，还不能对同业构成较
大的竞争压力。 
作为一种新型的金融机构，村镇银行还在摸索中前进，目前存在一些较为显
著的问题：其一，品牌认知度低，吸储困难。由于村镇银行整体成立时间短，作
为一种新的金融机构，广大客户还处在观望阶段，这就在一定程度上增加了村镇
银行吸收低成本资金的难度，使得存贷比大多数时间处在高位运行，很容易引起
流动性风险；其二：物理网点少，服务链条短。村镇银行服务网点相较于农信社、
邮储银行以及国有银行而言相差甚远，在一定程度上降低了客户服务体验满意度；
其三，居民分散，批量营销难。因为很多农户居住较为分散，单笔贷款额度小和
单户贷款频率低，使得批量营销困难重重，即便是投入很大的物力人力，也较难
获得理想的规模效应；其四，信息不对称，信用风险高。这也是最突出的问题，
同时也是村镇银行不得不面对解决的问题。本文以此为出发点，以研究信用风险
为研究目标，旨在揭示村镇银行发展中存在的问题，并提出应对农村金融市场信
用风险的有效方法。 
第三节 本文结构和研究方法 
本文主要的研究方法包括：对比研究、理论联系实际研究及案例分析。 
本文结构由六大章节构成：第一章为总论，主要研究背景、目的意义和文章
结构研究方法三方面展开；第二章为村镇银行信用风险研究，主要从风险概述、
国内外研究成果和风险特征三方面展开；第三章阐述信用风险现状和产生原因；
第四章为阐述村镇银行发展过程中存在的问题以及案例分析；第五章，针对村镇
银行信用风险问题提出对策建议；第六章总结概述。 
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第二章 村镇银行信用风险相关研究 
第一节 村镇银行信用风险概述 
目前关于信用风险的相关定义可以分为三大类，通过总结这三大类定义并依
托村镇银行自身的特点，本文将村镇银行的信用风险归结为两层含义：一是外部
环境所面临的信用风险；二是自身所带来的信用风险。 
与此同时，村镇银行根据所面对的信用风险的不同性质，可以将信用风险划
分为主观信用风险和客观信用风险，主观信用风险是指借款人有还款实力，是基
于不想还款不愿意履行约定而造成的风险；客观信用风险主要是由于借款人丧失
还款能力或受限制而造成不能按时履约，与自身的还款意愿没有关系。交易对手
与借款人之间的信用改变受银行自身行为、外部环境和借款人自身状况改变三方
面的影响。村镇银行目前所发展的业务主要为贷款业务，所以其面对的主要的信
用风险也是来自贷款方面的信用风险。 
村镇银行主要受以下两方面影响，一方面是受内部业务流程、外部经营环境
的改变；另一方面是在日常的业务经营过程中的操作风险以及内控不严，造成其
出现自身信用品质改变和违约的可能性。在银行面临的市场风险、操作风险、流
动性风险、信用风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类风险中，
信用风险牵涉的面最为广泛、它不仅可以是某一风险的延伸和转化还可以是多种
风险的累积喷发。 
第二节 国内外理论研究及成果 
国外成立的与我国村镇银行类似的金融机构叫(rural bank)乡村银行。除此之外, 
community bank 即社区银行，也在发达国家大量存在，村镇银行与它在运作方式
以及服务功能等诸多方面都极为相似。所以，国外有关于村镇银行的相关研究都
放在了 community bank 和 rural bank。 
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